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240 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ-НКВД–КГБ
П О С Т А Н О В И В:
Заходи  запобігання  —  тримання  під  вартою  щодо  гр.  БУТВИНЕНКО
Константина Кондратьевича — под стражей в Киевской тюрьме санкціо-
нувати.
Пом. Облпрокурора в спецсправах.
           «Затверджую»            Зам. Прокурор Київської
                     області                                   АРСЕНЬЕВ
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 2.
Оригінал. Машинопис на бланку.
№ 184
Ордер на обшук і арешт
Костянтина Бутвиненка від 1 грудня 1937 р.
УССР 1
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРДЕР № 6205
Выдан «1» декабря 1937 г.
Действителен «2» суток.
Сотруднику  Управления Государственной безопасности  НКВД  УССР
т._________2 Поручается произвести обыск и арест гр-на Бутвиненко Кон-
стантина Кондратьевича проживающего г. Киев, [ул.] Бульонская, № 85, к. 7.
Всем органам Советской Власти и гражданам УССР надлежит ока-
зывать законное содействие предъявителю ордера при исполнении им воз-
ложенных на него поручений.
Зам[еститель] Нач[альника]
КОУ Народного Комиссариата
Внутренних Дел УССР [підпис нерозбіливий]
М.П. Секретарь [підпис нерозбірливий]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 3.
Оригінал. Рукопис на бланку.
1 Текст «Ордеру» написано від руки чорнилом на бланку, виготовленому в типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
2 В тексті «Ордера» залишено місце, але прізвище не вписано.
